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τ'he purpose of this study was to reveal也econtents of agreement and disagreement on nurturing 
between pむ阻旬l田 dgrandparental generation in order to encourage people in grandparenta1 genera-
tion to participate in nurturing. For也ispurpose， th巴realitiesof nurturing in也巴抑ogenerations， 
the needs of grandpaてentalgeneration for nurturing and也巴 comrm加 entof grandpaτents toward nur-
turing were investigated. The participants consisted of 293 p紅entsand 216 grandparents. Results 
showed that grandparents raised their children wi也也ehelp of their neighborhood. On the other 
hand， p紅巴ntsreceived larger support through the members of their nurturing circles.τ'he both 
groups of generation basically agreed with grandparental participation in nurturing. Wi也 thespecific 
contents of grandparental p紅白ipation，however， there wぽ巴 somepoints of agreement and disagree-
ment between也巴 generations.
























































































祖父母世代に fl.積極的に参加してほしい」、 f2.できる限り参加してほしい」、 f3.少し参加し
てほしい」、 f4.参加してほしくない」の4件法により回答を求めた。祖父母世代は、 fl.積極的













































果、配偶者 (x2 (2)=19.379， p<.OO)、実父母 (χ2(2) =12.528， p<.Ol)、近所の知人 (X 2 





Tablel 対象者の基本属性(親世代 n=293) Table2 対象者の基本属性(祖父母世代 n=216)
項目 人数 % 項目
世帯構成 2世代世帯 203 69.8 世帯構成 1人世帯
3世代(実親同居) 19 6.5 夫婦2人世帯
3世代(義親同居) 53 182 2世代世帯
その他 16 5.5 3世代嘆娘同居)
就労 専業主婦 210 71.9 3世代(義娘同居)
フルタイム 17 5.8 その他
パート・アルバイト 39 13.4 就労 専業主婦
自営業 1 3.8 フルタイム
無職 1 3.8 パート・アルバイト
その他 4 1.4 自営業
ボランティア参加 E関心なし 49 17.0 無職
参加なし・関心あり 150 52.1 その他
1度か2度参加あり 47 16.3 ボフンァィア参加・関心なし
不定期に何度も参加 21 7.3 参加なレ関心あり
定期的に参加 19 6.6 1度かZ度参加あり















































違いが存在するかを調べるため、親世代 (n=293) と祖父母世代 (n=216)の2群に分けてカ
イ二乗検定を行った。その結果、配偶者 (χ2(2)=17.002， p<.OO)、実父母 (χ2(2) =39.093， 
p<.OO)、義父母 (χ2(2)=17.691， pく.0)、近所の知人 (χ2(2) =49.824， p<.OO)、子育て仲間























































積極的に参加 できる限り参加 少し参加 参加拒否
Figure 3 親世代のニーズと祖父母世代の参加意欲
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